



New Collaboration Initiativos in Confectionery Department
─ Development of Original Products of Cofectionery ─
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たんぱく質 15 g 7.5 g 7.5g 
食物繊維 6 g 3 g 3 g
カルシウム（Ca） 210 mg 105 mg 70 mg
鉄（Fe） 2.25 mg 1.13 mg 0.75 mg
ビタミンA 135μg 68μg 45μg
ビタミンB1 0.30 mg 0.15 mg 0.10 mg
ビタミンB2 0.33 mg 0.17 mg 0.11 mg




















たんぱく質 7.5 g 3.8 g 3.8 g
食 物 繊 維 3 g 1.5 g 1.5g 
カルシウム（Ca） 105 mg 53 mg 35 mg
鉄（Fe） 1.13 mg 0.56 mg 0.38 mg
ビタミンA 68μg 34μg 23μg
ビタミンB1 0.15 mg 0.08 mg 0.05 mg
ビタミンB2 0.17 mg 0.08 mg 0.06 mg
ビタミンC 12 mg 6 mg 4 mg
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─ 100 ─
今回の取り組みを通じて、商品に特徴を持たせる難しさと、今後その特徴をいかにわかりや
すくアピールするかが検討課題として明らかになった。今後、今回の研究結果を産学連携の中
で生かしながら取り組んでいきたい。
今回はアンケート調査および官能検査を学科内で行ったが、今後は直接消費者の声を聞ける
よう体制づくりをしていきたい。
このたびの取り組みに際し、ご支援をたまわりました本学学事部研究支援グループ、および
販売にご協力いただきました短期大学部生活科学科・ビジネス社会学科に御礼申し上げます。
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